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Socialist Core Values:Value Pillars of Advancing Strategic
Layout of the Four-Pronged Comprehensive Strategy
Miao Ｒuidan
(School of Marxism，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The Four-Pronged Comprehensive Strategy is the strategic layout of guiding our national rejuvenation．
It opens up the new horizon of governing the country of CPC and indicates directions of the great cause of social-
ism with Chinese characteristics and the great project of the party building．At the historical point of the New Era，
we have to take socialist core values as value guidance of constructing an all-around well-off society，the value
consensus of deepening reform comprehensively，the value cognition of boosting the rule of law roundly，and the
value orientation of the overall governing the party strictly．In this way，we may provide the value pillars of advan-
cing the strategic layout of the Four-Pronged Comprehensive Strategy and the value engines for realizing the Chi-
nese dream of national rejuvenation．
Key words:Socialist core values;Building a well-off society in all respects;Deepening reform comprehensively;
Implementing the rule of law roundly;Overall governing the party strictly
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